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           Робота керівника полягає в тому, щоб бути ефективним. Чим би він не займався 
– малим бізнесом чи великим бізнесом, в урядовому закладі чи в університеті, - від 
нього потрібно правильне виконання завдань, тобто очікують прояву ефективності.  
           Мотивація працівника, що займається інтелектуальною діяльністю, залежить від 
його ефективності, від його здатності досягати поставлені цілі. Якщо його праця 
позбавлена ефективності, то незабаром його бажання працювати і приносити конкретну 
користь зникає і він перетворюється в чиновника, що відбуває на роботі свій час. 
           Існують п'ять основних елементів для підвищення ефективності праці керівника:  
1. Ефективні керуючі повинні знати, на що вони витрачають свій час. Уміння 
контролювати свій час є найважливішим елементом продуктивної роботи.  
2. Ефективні керуючі повинні концентруватися на досягнення, що виходять за рамки 
своїх організацій. Їм варто бути націленими не на виконання роботи як такий, а на 
кінцевий результат. Гарний керуючий, перш ніж приступити до виконання того чи 
іншого завдання, задає собі питання: "Яких результатів я повинний досягти?" Сам 
процес роботи і її методи відходять для нього на другий план.  
3. Ефективні керуючі повинні будувати свою діяльність на переважних, сильних 
якостях, як власних, так і керівників, колег і підлеглих, а також зобов'язані відшукувати 
позитивні моменти в конкретних ситуаціях. Їм не слід спиратися на те, що ненадійно. 
Не можна починати роботу з рішення нереальних на даний момент задач.  
4. Ефективні керуючі концентрують свою увагу на декількох найважливіших ділянках, 
у яких виконання поставлених завдань принесе найбільш відчутні результати. Вони 
повинні навчитися встановлювати пріоритетні напрямки робіт і не відхилятися в 
їхньому виконанні.  
5. Ефективні керуючі повинні приймати ефективні рішення. А це насамперед питання 
системності, тобто процес виконання завдання повинен проходити в потрібній 
послідовності. Варто пам'ятати, що ефективне рішення - це завжди судження, 
засноване, скоріше, на "розбіжності думок", чим на "погодженості по фактах". 
Надмірна поспішність веде до прийняття невірних рішень. 
          З метою підвищення ефективності своєї праці будь-який менеджер повинен: 
уміти визначати важливість і черговість рішення виникаючих проблем; не доручати 
іншим рішення стратегічних проблем, але другорядні питання передавати заступникам; 
бути вимогливим до себе й іншим, не допускати безвідповідальності; у надзвичайних 
ситуаціях діяти швидко і рішуче, але уникати авантюрних рішень; з гідністю 
програвати; бути послідовним і справедливим у своїх діях, одержувати задоволення від 
роботи. 
 
